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Tabiatni, shu jumladan uning ajralmas qismi hayvonot dunyosini muhofaza 
qilish, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. 
Biologik xilma-xillikni saqlashda ixtiofaunani ahamiyati katta bo‘lib, 
O‘zbekiston xududida tarqalgan har bir turni asrab-avaylashimiz zarur. O‘simlik va 
hayvonlar turlarining yildan-yilga tobora kamayib borishi mamlakatlar kesimida 
zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqazo etmoqda. 
O‘zbekiston hayvonot dunyosi juda qadimiyligi bilan ajralib turadi. Ilmiy 
manbalardan ma’lumki, O‘zbekistonda umurtqasizlarni 15700 (11000 ortig‘i 
hasharotlar, lekin ular to‘liq emas), umurtqalilarning 650 ga yaqin turi (79 tur 
baliqlar, 3 tur amfibiyalar, 37 tur reptiliyalar, 410 tur qushlar, 99 tur sut emizuvchilar) 
uchrashi qayd etilgan. Qayd etish lozimki, ko‘pgina turlar katta kurakburun, 
filbo‘yin, sulaymon baliq, Orol bahri balig‘i kabilar, boshqa joylarda deyarli 
uchraymaydi. 
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Keyingi yillarda suv sathining keskin pasayishi, sho‘rlashuv jarayoni 
baliqlarning ko‘payishi uchun zarur ekologik sharoitlarni yomonlashuviga sabab 
bo‘lmoqda. 
Hozirgi davrga kelib, baliqlarning tabiiy zahiralarini ancha kamayib ketganligi 
sir emas. Nodir turlarni va biologik xilma-xillikni saqlab qolish muhim hisoblanadi. 
[1, 2 ] 
Agar, O‘zbekiston “Qizil kitob”ining (1983 y. nashrida) baliqlarning 5 turi qayd 
etilgan bo‘lsa, keyingi nashrlarida (2019 y.) ularning soni 18 turga yetdi:  
1. Orol bahri balig`i (bakra, ship) (Acipencer nudiventris Lovetzky, 1828) 
2. Sirdaryo kurakburuni (filbo`yin) (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 
Kessler, 1872) 
3. Amudaryo katta kurakburuni (qilquyruq) (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Bogdanov,1874) 
4. Amudaryo kichik kurakburuni (toshbakra) (Pseudossaphirhynchus hermanni 
Kessier, 1877) 
5. Qorako‘z (oq sazan) (Abramis sapa Pallas, 1811) 
6. Toshkent yuza suzari (Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923) 
7. Cho‘rtansifat oqqayroq (kalbaliq, cho`rtanmarka) (Aspiolucius esocinus 
Kessler, 1874) 
8. Orol mo`ylabdori (so`g`yon, so`zanbaliq) (Barbus brachycephalus Kessler, 
1872 ssp. Brachycephalus Kessler, 1872) 
9. Turkiston mo`ylabdori (shimbaliq) (Barbus capito Gueldenstaedt 1773, ssp 
conocephalus Kessler, 1872) 
10. Parrak (nashtarqanot) (Capoetobrama kuschakewitschi Kessler,1872) 
11. Turkiston ko‘kbo`yini (ko`kturta) (Leuciscus idus Linnaeus, 1758 ssp. 
oxianus Kessler, 1877)  
12. Orol tikanagi (Sabanejewia aurata Filippi,1865 ssp. aralensis Kessier, 
1877)  
13. Turkiston laqqachasi (Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842)  
14. Orol sulaymon balig`i (Saimo trutta Linnaeus, 1758 ssp. aralensis Berg, 
1908) 
15. Amudaryo gulbalig`i (Saimo trutta Linnaeus, 1758 ssp. oxianus Kessler, 
1874)  
16. Orol sanchari (tikanbaliq, itbaliq) (Pungitius platygaster Kessler, 1859 ssp. 
aralensis Kessler, 1874)  
17. Turkiston shaytonbalig`i (toshbuqasi) (Cottus spinulosus Kessler, 1872) 
18. Chotqol shaytonbalig`i (toshbuqasi) (Cottus jaxartensis Kessier, 1872) 
Biologik xilma-xillikni saqlashda, ularning ahamiyati katta bo‘lib, ovlash 
qat’iyan man etilgan. Nodir turlarga quyidagilarni kiritish mumkin: 
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Pseudoscaphirhynchus kaufmanni - Amudaryo qilquyrug‘i. 
Qilquyruq bakrasimonlarning bir turi, soxta kurakburunlar urug‘iga mansub 
endemik relikt turdir. Dumi xivchin kabi ingichka va uzun bo‘lganidan qilquyruq deb 
nom berilgan. Bo‘yi 60 santimetrgacha. Tumshug‘ining uchida, engagida va 
ko‘zlarining o‘rtasida bir nechtadan o‘tkir uchli tikanlari bor. Orqasida 10-15 ta, yon 
tomonlarida 28-40 ta, qornida 5-11 tagacha cho‘gir bor. Usti mayda donachalar bilan 
qoplangan. Boshining ostiga o‘rnashgan ko‘ndalang og‘zi katta, ko‘zlari juda 
kichkina.  
Qilquyruq Amudaryo etagidan Panj daryosiga qadar tarqalgan. Daryoda turg‘un 
yashaydi, dengizda ham, ko‘lda ham uchramaydi. 6-7 yoshida voyaga yetadi, ba’zan 
yoshroqlari ham urchiydi. Uvildirig‘ining soni 2 mingtagacha, eng kattasiniki 37 
mingtagachadir. Uvildirig‘ini aprel oyida suvning harorati 16 daraja bo‘lganda 
tashlaydi, tuxumining diametri 2.4 millimetrgacha yetadi. Chavoqlari mayda 
umurtqasiz jonivorlar, kattalari baliqlar bilan ovqatlanadi. Qilquyruq qimmatbaho 
baliqlardan hisoblanadi, lekin juda kam uchraydi.  
Ushbu tur Turkistonning birinchi general-gubernatori Knstantin Petrovich von 
Kaufman sharafiga nomlangan. 
Pseudoscaphirhynchus hermanni - Toshbakra. 
Toshbakra shu`laqanotli baliqlar sinfi, bakrasimonlar turkumi, bakralar oilasing 
bir turi, soxta kurakburunlar urug‘iga mansub Amudaryo kichik kurakburuni 
hisoblanadi. Bo‘yi 27 santimetrgacha, tumshug‘i uzun va kambar bo‘ladi. Dumida 
hivchini yo‘q, yelkasidagi cho‘girlarning soni 9-13 tagacha, ko‘zlari kichkina bo‘ladi. 
Toshbakra faqat Amudaryoda tarqalgan, urchishi va o‘sishi o‘rganilmagan endemik 
turdir. Asosan suvda yashaydigan umurtqasiz hayvonlar bilan ovqatlanadi. Juda kam 
uchraganligidan hech qanday ahamiyati yoq deb hisoblashadi.  
Pseudoscaphirhynchus fedtstchenkoi - Filbo‘yin. 
Filbo‘yin bakrasimonlar oilasining bir turi, soxta kurakburunlar urug‘iga 
mansub. Eng kattasining bo‘yi 30 santimetrgacha. Yelkasida 15-22 ta, yon 
tomonlarida 37-46 tacha cho‘giri bor, tumshug‘i va boshida tikanlari bo‘lmaydi. 
Dumida xipchini yo‘q bo‘lsa ham bo‘sh taraqqiy etgan.  
Filbo‘yin faqat Sirdaryoda va uning irmoqlarida tarqalgan, lekin juda kam 
uchraydi. Bo‘yni boshqa soxta kurakburunlilarnikiga nisbatan keng bo‘lganligidan 
filbo‘yin deb nom berilgan. Ba’zilarning tumshug‘i uzun, ayrimlarniki qisqa. 
Mingtagacha uvildirig‘ini daryoning tagi toshloq yerlariga tashlaydi, tuxumining 
diametri 1.8 millimetrgacha, asosan suv tagida yashaydigan umurtqasiz jonivorlar 
bilan ovqatlanadi. Butunlay yo‘q bo‘lib ketish arafasida turgan baliqlardan biri 
hisoblanadi.  
Baliqlarning yildan yilga soni kamayib borayotgan turlariga: Turkiston 
mo‘ylovdorini, Toshkent yonsuzarini, Cho‘rtansimon oq qayroqni, Turkiston 
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ko‘kbo‘yinini, Turkiston laqqachasini, Amudaryo gulmoy balig‘ini, Chotqol toshbaqa 
balig‘ini, Amudaryo qilquyrug`ini, Toshbakra va Filbo`yinni kiritish mumkin.  
Ularni sun’iy akvakulturalarda ko‘paytirishni va ayniqsa yashash joylarida 
maxsus muhofaza tizimini joriy etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. 
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